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Lampiran 1 
Hasil Perhitungan Return Saham 
NO NAMA PERUSAHAAN HARGA PENUTUP RETURN 
SAHAM 
2016 2017 2018 2017 2018 
1 Aneka Gas Industri Tbk. 880 605 680 1.46 0.89 
2 Argha Karya Prima Industry Tbk. 900 725 700 1.24 1.04 
3 Alkindo Naratama Tbk. 600 600 675 1.00 0.89 
4 Alakasa Industrindo Tbk 280 306 300 0.92 1.02 
5 Alumindo Light Metal Industry Tbk. 183 220 400 0.84 0.55 
6 Asahimas Flat Glass Tbk. 6700 6025 3690 1.11 1.63 
7 Asiaplast Industries Tbk. 112 72 84 1.58 0.87 
8 Barito Pacific Tbk. 1465 2260 2390 0.65 0.95 
9 Saranacentral Bajatama Tbk. 330 160 113 2.08 1.43 
10 Budi Starch & Sweetener Tbk. 87 94 96 0.94 0.99 
11 Charoen Pokphand Indonesia Tbk 3590 3200 3450 1.12 0.93 
12 Citra Tubindo Tbk. 5200 4850 4300 1.07 1.13 
13 Ekadharma International Tbk. 690 720 970 0.96 0.74 
14 Eterindo Wahanatama Tbk 82 63 81 1.32 0.79 
15 Fajar Surya Wisesa Tbk. 4100 5400 7775 0.76 0.69 
16 Lotte Chemical Titan Tbk. 129 188 160 0.69 1.18 
17 Gunawan Dianjaya Steel Tbk. 59 113 94 0.53 1.22 
18 Champion Pacific Indonesia Tbk. 520 378 384 1.38 0.99 
19 Impack Pratama Industri Tbk. 1025 1090 940 0.94 1.16 
20 Indal Aluminium Industry Tbk. 648 378 410 1.72 0.92 
21 Intanwijaya Internasional Tbk 306 408 575 0.75 0.71 
22 Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. 15400 21950 18450 0.70 1.19 
23 Toba Pulp Lestari Tbk. 300 286 525 1.05 0.55 
24 Indopoly Swakarsa Industry Tbk. 136 127 89 1.08 1.44 
25 Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk. 210 115 84 1.84 1.39 
26 Japfa Comfeed Indonesia Tbk. 1455 1300 2150 1.12 0.60 
27 Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk. 50 50 50 1.02 1.02 
28 Kedawung Setia Industrial Tbk. 350 550 1000 0.64 0.55 
29 Keramika Indonesia Assosiasi Tbk. 100 100 100 1.01 1.01 
30 Malindo Feedmill Tbk. 1815 905 1395 2.01 0.65 
31 Mark Dynamics Indonesia Tbk. 1550 1600 1985 0.97 0.81 
32 Emdeki Utama Tbk. 275 278 270 0.99 1.03 
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33 Mulia Industrindo Tbk 590 650 1205 0.91 0.54 
34 Panca Budi Idaman Tbk. 850 875 1150 0.97 0.76 
35 Sierad Produce Tbk. 680 930 1122 0.73 0.83 
36 Semen Baturaja (Persero) Tbk. 3700 3800 1750 0.97 2.17 
37 Solusi Bangun Indonesia Tbk. 900 821 1885 1.10 0.44 
38 Semen Indonesia (Persero) Tbk. 9175 10125 11500 0.91 0.88 
39 Indo Acidatama Tbk 50 50 63 1.02 0.81 
40 SLJ Global Tbk. 190 190 101 1.01 1.90 
41 Tirta Mahakam Resources Tbk 125 89 62 1.42 1.46 
42 Surya Toto Indonesia Tbk. 498 408 348 1.22 1.18 
43 Chandra Asri Petrochemical Tbk. 4054 6000 5925 0.68 1.01 
44 Unggul Indah Cahaya Tbk. 2370 3420 3900 0.69 0.88 
45 Waskita Beton Precast Tbk. 555 408 376 1.36 1.09 
46 Wijaya Karya Beton Tbk. 825 500 376 1.65 1.33 
47 Betonjaya Manunggal 230 113 126 2.05 0.90 
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Lampiran 2 
Hasil Perhitungan Corporate Social Responsibility 
NO NAMA PERUSAHAAN CSRDI 
2017 
CSRDI 
2018 
1 Aneka Gas Industri Tbk. 0.09 0.10 
2 Argha Karya Prima Industry Tbk. 0.08 0.09 
3 Alkindo Naratama Tbk. 0.09 0.09 
4 Alakasa Industrindo Tbk 0.10 0.11 
5 Alumindo Light Metal Industry Tbk. 0.06 0.11 
6 Asahimas Flat Glass Tbk. 0.15 0.23 
7 Asiaplast Industries Tbk. 0.03 0.06 
8 Barito Pacific Tbk. 0.15 0.15 
9 Saranacentral Bajatama Tbk. 0.10 0.10 
10 Budi Starch & Sweetener Tbk. 0.06 0.09 
11 Charoen Pokphand Indonesia Tbk 0.08 0.08 
12 Citra Tubindo Tbk. 0.16 0.18 
13 Ekadharma International Tbk. 0.05 0.06 
14 Eterindo Wahanatama Tbk 0.15 0.15 
15 Fajar Surya Wisesa Tbk. 0.00 0.18 
16 Lotte Chemical Titan Tbk. 0.04 0.06 
17 Gunawan Dianjaya Steel Tbk. 0.08 0.08 
18 Champion Pacific Indonesia Tbk. 0.04 0.05 
19 Impack Pratama Industri Tbk. 0.09 0.13 
20 Indal Aluminium Industry Tbk. 0.09 0.09 
21 Intanwijaya Internasional Tbk 0.11 0.14 
22 Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. 0.04 0.27 
23 Toba Pulp Lestari Tbk. 0.09 0.13 
24 Indopoly Swakarsa Industry Tbk. 0.18 0.18 
25 Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk. 0.10 0.10 
26 Japfa Comfeed Indonesia Tbk. 0.18 0.22 
27 Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk. 0.05 0.05 
28 Kedawung Setia Industrial Tbk. 0.08 0.09 
29 Keramika Indonesia Assosiasi Tbk. 0.01 0.01 
30 Malindo Feedmill Tbk. 0.10 0.10 
31 Mark Dynamics Indonesia Tbk. 0.01 0.08 
32 Emdeki Utama Tbk. 0.06 0.06 
33 Mulia Industrindo Tbk 0.13 0.13 
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34 Panca Budi Idaman Tbk. 0.01 0.04 
35 Sierad Produce Tbk. 0.04 0.05 
36 Semen Baturaja (Persero) Tbk. 0.00 0.20 
37 Solusi Bangun Indonesia Tbk. 0.05 0.08 
38 Semen Indonesia (Persero) Tbk. 0.15 0.15 
39 Indo Acidatama Tbk 0.13 0.13 
40 SLJ Global Tbk. 0.11 0.15 
41 Tirta Mahakam Resources Tbk 0.04 0.04 
42 Surya Toto Indonesia Tbk. 0.06 0.09 
43 Chandra Asri Petrochemical Tbk. 0.13 0.13 
44 Unggul Indah Cahaya Tbk. 0.14 0.11 
45 Waskita Beton Precast Tbk. 0.18 0.20 
46 Wijaya Karya Beton Tbk. 0.18 0.23 
47 Betonjaya Manunggal 0.08 0.09 
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Lampiran 3 
Hasil Perhitungan Good Corporate Governane 
NO NAMA PERUSAHAAN GCG 
2017 
GCG 
2018 
1 Aneka Gas Industri Tbk. 0.40 0.40 
2 Argha Karya Prima Industry Tbk. 0.39 0.39 
3 Alkindo Naratama Tbk. 0.33 0.33 
4 Alakasa Industrindo Tbk 0.31 0.31 
5 Alumindo Light Metal Industry Tbk. 0.35 0.35 
6 Asahimas Flat Glass Tbk. 0.44 0.44 
7 Asiaplast Industries Tbk. 0.40 0.40 
8 Barito Pacific Tbk. 0.43 0.43 
9 Saranacentral Bajatama Tbk. 0.37 0.37 
10 Budi Starch & Sweetener Tbk. 0.44 0.44 
11 Charoen Pokphand Indonesia Tbk 0.30 0.30 
12 Citra Tubindo Tbk. 0.41 0.41 
13 Ekadharma International Tbk. 0.50 0.50 
14 Eterindo Wahanatama Tbk 0.50 0.50 
15 Fajar Surya Wisesa Tbk. 0.43 0.43 
16 Lotte Chemical Titan Tbk. 0.34 0.34 
17 Gunawan Dianjaya Steel Tbk. 0.44 0.44 
18 Champion Pacific Indonesia Tbk. 0.39 0.39 
19 Impack Pratama Industri Tbk. 0.47 0.47 
20 Indal Aluminium Industry Tbk. 0.34 0.34 
21 Intanwijaya Internasional Tbk 0.33 0.33 
22 Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. 0.31 0.31 
23 Toba Pulp Lestari Tbk. 0.47 0.47 
24 Indopoly Swakarsa Industry Tbk. 0.38 0.38 
25 Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk. 0.40 0.40 
26 Japfa Comfeed Indonesia Tbk. 0.38 0.38 
27 Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk. 0.42 0.42 
28 Kedawung Setia Industrial Tbk. 0.45 0.45 
29 Keramika Indonesia Assosiasi Tbk. 0.33 0.33 
30 Malindo Feedmill Tbk. 0.39 0.39 
31 Mark Dynamics Indonesia Tbk. 0.19 0.19 
32 Emdeki Utama Tbk. 0.18 0.18 
33 Mulia Industrindo Tbk 0.40 0.40 
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34 Panca Budi Idaman Tbk. 0.45 0.45 
35 Sierad Produce Tbk. 0.29 0.29 
36 Semen Baturaja (Persero) Tbk. 0.31 0.31 
37 Solusi Bangun Indonesia Tbk. 0.44 0.44 
38 Semen Indonesia (Persero) Tbk. 0.22 0.22 
39 Indo Acidatama Tbk 0.46 0.46 
40 SLJ Global Tbk. 0.48 0.48 
41 Tirta Mahakam Resources Tbk 0.44 0.44 
42 Surya Toto Indonesia Tbk. 0.44 0.44 
43 Chandra Asri Petrochemical Tbk. 0.46 0.46 
44 Unggul Indah Cahaya Tbk. 0.50 0.50 
45 Waskita Beton Precast Tbk. 0.40 0.40 
46 Wijaya Karya Beton Tbk. 0.37 0.37 
47 Betonjaya Manunggal 0.47 0.47 
 
  
